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The current status of the Integrated Reforms in High School and University 
Education and University Entrance Examination in Japan and the recent 
research survey on the UEC students by their laboratory supervisors.











    With respect to the Integrated Reforms in High School and University Education and University 
Entrance Examination aimed at realizing a High School and University Articulation System, new 
enrollment selection system will be introduced from the 2021 university entrance examinations. 
The University of Electro-Communications (UEC) has been implementing enhancement of 
selection systems of prospective students and follow-up surveys. In this paper, we report on the 
research survey on the UEC students by their laboratory supervisors. In this study, we focused on 
the analysis of the survey in connection with the admission system, analyzed the characteristics 
and capabilities of our students, and indicated that the entrance examination system of our 
university has worked properly to obtain diversified human resources.
Key words :  Integrated Reforms in High School and University Education and University 
Entrance Examination, research on the UEC students by their laboratory 
supervisors, follow-up studies, providing proper solution for various issues


































































































































推薦入試 70 学校推薦型選抜 70
−  − 総合型選抜 21














































































































































5 201 50.0％ 132 32.8％
4 136 33.8％ 168 41.8％
3 45 11.2％ 83 20.6％
2 18 4.5％ 17 4.2％
1 2 0.5％ 2 0.5％








5 139 34.8％ 167 41.6％
4 150 37.6％ 162 40.4％
3 106 26.6％ 64 16.0％
2 3 0.8％ 4 1.0％
1 1 0.3％ 4 1.0％
計 399 100.0％ 401 100.0％
評価の平均値
（カッコ内は前年度）






5 123 30.6％ 171 42.5％
4 148 36.8％ 145 36.1％
3 105 26.1％ 76 18.9％
2 22 5.5％ 10 2.5％
1 4 1.0％ 0 0.0％
計 402 100.0％ 402 100.0％
評価の平均値
（カッコ内は前年度）


























真面目さ 1.00 0.74 0.56 0.64 0.69 0.76 0.78
学術成績 0.74 1.00 0.55 0.48 0.75 0.76 0.82




0.64 0.48 0.58 1.00 0.55 0.66 0.65
主体性・
問題解決力
0.69 0.75 0.55 0.55 1.00 0.77 0.81
期待性 0.76 0.76 0.58 0.66 0.77 1.00 0.88






































推薦 前期 0.49 0.004
推薦 後期 0.34 0.089
後期 前期 0.15 0.227
学術成績
推薦 前期 0.30 0.131
推薦 後期 0.04 0.963
後期 前期 0.26 0.017
社会性
推薦 前期 0.26 0.180
推薦 後期 0.13 0.660




推薦 前期 0.22 0.291
推薦 後期 0.17 0.501
後期 前期 0.05 0.844
主体性・問
題解決力
推薦 前期 0.34 0.109
推薦 後期 0.15 0.653
後期 前期 0.18 0.162
期待性
推薦 前期 0.35 0.048
推薦 後期 0.21 0.351
後期 前期 0.14 0.275
総合力
推薦 前期 0.31 0.086
推薦 後期 0.15 0.590

















































































































































評価　5 評価　4 0.18 0.034
評価　5 評価　3 0.27 ＜ .001










評価　5 評価　4 0.19 0.003
評価　5 評価　3 0.32 ＜ .001
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